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DET NORSKE MYRSELSKAPS 
ANDRAGENDE OM STATSBIDRAG 
FOR BUDGETTERMINEN 1913-1914 
DET NORSKE MYRSELSKAPS styre har indsendt andragende til land- bruksdepartementet om statsbidrag for næste budgettermin og søker 
heri om det samme beløp som i de sidste 3 terminer, nemlig ordinært 
16 ooo kr. Der blev paa sidste Storting bevilget r r ooo kr. De 
manglende 5000 kr. gjælder en forøkelse av forsøksstationens budget 
med 2000 kr., som, med den betydelige utvidelse forsøksstationen nu 
har faat, er høist paakrævet. Likesaa . nødvendig er det snarest. at faa 
ansat en myrkonsulentassistent, hvortil er andraget om 2000 kr. til løn 
og reiseutgifter Til utdannelse av en torvingeniørassistent er som tid- 
ligere andraget om r ooo kr. Alene av hensyn til arbeidet med Norges 
jubilæumsutstilling r 9 I 4 vil det bli paakrævet at der maa ansættes en 
assistent. 
N aar selskapet saaledes blir utstyret med en torvingeniør med en 
assistent og en myrkonsulent med en assistent, rnaa det antages · at sel- 
skapet for en længere tid fremover har et tilstrækkelig antal sagkyndige 
funktionærer til i samarbeide med landbruksfunktionærerne rundt om i 
landet at kunne virke for myrenes mest hensigtsmæssige utnyttelse. 
Desuten har selskapet ekstraordinært andraget om et statsbidrag stort 
3 500 kr. til selskapets deltagelse i Norges jubilæumsutstillz>1g I9I4. 
Selskapet har i en aarrække deltat i talrike utstillinger rundt om 
i det hele. land. Det utstillingsmateriale selskapet efterhaanden er kom- 
met i besiddelse av' er derved blit adskillig ødelagt og tildels forældet, 
saaat en fornyelse allerede av den grund er paakrævet. Men ·forøvrig 
bør der ved ju bilæumsu tstillingen 1 9 r 4 sørges for at der kun fremvises 
nyt utstillingsmateriale. Der maa saaledes anskaffes et nyt utvalg av 
de bedste fotografier vedrørende torvbruk og myrkultur, laves. modeller 
av brændtorvanlæg og torvstrøanlæg med mere. Der tænkes utarbeidet 
tegninger, diagrammer og plancher rn. m, som viser torvbrukets og myr- 
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dyrkningens utvikling m. m. Der vil ogsaa bli forsøkt indsamlet gamle 
maskiner og redskaper tor torvbruk 'fra forskjellige landsdeler. I det 
hele tat alt, .hvad der kan tjene til at anskueliggjøre torvbruket og 
myrkulturen i vort vidtstrakte land. Det er saaledes meningen at for- 
søksstationen skal møte frem med en rikholdig samling. 
Sektionen for Torvbruk og Myrkultur, hvis formand er myrselskapets 
sekretær, faar egen bygning paa 300 m2 gulvareal, som for en stor del 
vil bli optat av hvad myrselskapet kan skaffe tilveie av utstillingsgjen- 
stande for torvbruk og myrkultur rundt omkring i landet. En utstilling 
som· denne er ogsaa en av de bedste anledninger til at fremme et av 
elskapets vigtigste formaal, nemlig at sprede kundskap om myrenes 
silgodegjørelse. 
INDBYDELSE TIL AT DELTA I 
PLANTEKULTURFORSØK PAA MYR 
AV MYRKONSULENT JON LENDE-NJAA 
DET NORSKE MYRSELSKAP tilbyr aar r 91 3 følgende forsøk: 
1. Kalkningsforsøk paa myr. 
2. Overgjødslingsforsøk paa myreng. 
3. Forsøk med forskjellige engfrøblandinger. 
Angaaende planerne henvises til »Meddelelse« nr. 5 f. a. side r 5 o- 
r 5 3. Ved henvendelse til myrkonsulent Lende-.Njaa, Sparbu, kan sær- 
tryk av planerne faaes tilsendt. 
Kunstgjødsel til disse forsøk leveres gratis og faaes fragtfrit tilsendt 
nærmeste jernbanestation eller dampskibsbrygge. Likeledes skaffes gratis 
engfrø til kalkningsfeltene og forsøkene med forskjellige engfrøblan- 
dinger. 
De myrer, hvorpaa forsøksfeltene lægges, rnaa først og fremst være 
ensartet. Desuten bør de helst ligge bekvemt til, saaat saa mange som 
mulig kan ha anledning til at se dem. 
Resultatene av forsøkene blir bearbeidet av myrkonsulenten og 
offentliggjort i myrselskapets skrifter, som blir selskapets 1nedlem11u7 f.. t 
ilsendt. 
De som maatte ønske et eller flere av disse forsøksfelter, bedes 
melde sig til Det Norske ilfyrselska,ps Forseesstation, Sparbu, senest inden 
IJ. januar I9IJ. 
Fuldstændig post- og vareadresse bedes opgit. 
